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?Pauline Melville? ?You Left the Door Open? ????
The Depth of Ambiguity in Pauline Melville?s  
?You Left the Door Open?
 ?????
Yuka IWASE
Necker cube:
? noun
a line drawing of a transparent cube,
with opposite sides drawn parallel,
so that the perspective is ambiguous.
--- Oxford Dictionary of English
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?Abstract?
The Depth of Ambiguity in Pauline Melville?s  
?You Left the Door Open?
Yuka IWASE
?In this essay, I explore the functions of ambiguity in Pauline Melville?s ?You Left the Door 
Open? ?????. Melville is a Guyanese-British immigrant writer who was once an actress in 
the U.K. In this story, she fictionalizes her own experience of being violently attacked in her 
flat by a man more than ?? years ago.
?First, I examine how the crime story is influenced by Melville?s true experience and 
background. According to Maya Jaggi?s interview with Melville, the act of writing fiction is a 
means of expressing herself because her life in theater did not allow her to properly express 
her Creole background. Her sense of belonging to the working class in England and her 
racial background as a Guyanese immigrant strongly influenced her identity politics, which 
were in opposition to the authorities.
?Second, I discuss the functions of ?impenetrable ambiguity? ???? in what is akin to 
analyzing the Necker cube in the story. While the story cannot be interpreted logically, its 
ambiguity offers readers a chance to interpret it as they please. Melville regards the story as 
a creative space where readers attempt to interact with her literary style in a kind of 
performative and interactive communication between the writer and readers.
